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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
農業・漁業・林業




運 輸 ・ 通 信
卸 売 ・ 小 売
金 融 ・ 保 険
不動産・事業サービス
行 政 サ ー ビ ス
教 育 サ ー ビ ス
保 健・社 会 福 祉




























































































国内総生産（GDP）487,183.5 533,399.3 578,664.5 600,865.9 642,748.1 662,654.8 693,424.0
　３　産業別国内総生産（2000年固定価格） （単位：10億ウォン）
　（出所）　表２に同じ。
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
消 費 支 出
　政 府
　民 間
総 資 本 形 成
　総固定資本形成




統 計 上 の 不 一 致










    363.5
































   -524.6
































    235.5




2000 2001 2002 2003 2004 2005
人 口（年央推計；1,000人）
経 済 活 動 人 口（1,000人）
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）
失 業 率（％）
為 替 レ ー ト（１ドル＝ウォン）
47,008
 22,134
    2.3




    4.1




    2.7




    3.6




    3.6




    2.7





2002 2003 2004 2005※
輸出 輸入 貿易収支 輸出 輸入 貿易収支 輸出 輸入 貿易収支 輸出 輸入 貿易収支









































    791.5
   -686.2
    632.9
  1,082.7
































    546.2
   -594.9
    626.1
  1,011.0






































































    693.4









2000 2001 2002 2003 2004
総 収 入
総 支 出 ・ 純 融 資
　う ち 純 融 資





















　補 塡 財 源（国内）
　補 塡 財 源（海外）
-6,111
   -416
 -6,834
   -434
-22,103







1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
経 常 収 支
　財・サービス収支
　　商 品 収 支
　　　輸 出
　　　輸 入
　　サ ー ビ ス 収 支
　所 得 収 支
　経 常 移 転 収 支
資 本 収 支
　投 資 収 支
　　　直 接 投 資
　　　証 券 投 資
　　　そ の 他 投 資
　そ の 他 資 本 収 支
外 貨 準 備 増 減











    672.8
 -1,878.2
 -2,162.4
































   -615.2
-23,771.2



























   -224.2



























    724.9
 -2,504.0
  8,319.1
 10,091.7
  3,396.6
  9,268.8
 -2,573.7
 -1,772.6
-38,710.5
  2,778.6
　（出所）　表２に同じ。
